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Madrid 30 de enero de 124. NUM. 24.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se amortice una vacan
te de Cor. de Inf•a de M.a—Concede enganche a un maestre
radiotelegrafista.—Cambio de destino de personal radiote
legrafista —Resuelve instancia de un marinero radio.—So
bre uso de prendas de abrigo por el personal de la maes
tranza. Dispone desembarco de un operario de 1.a—Conce
de crédito para ejecución de unas obras y para un pago.—
Aprueba modificaciones en dos inventarios.—Dispone ad
quisición de material de guerra.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Dispone continúe en
sus funciones el Pleno de la Junta Consultiva.—Concede re
compensas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de In
genieros D. A. Espinosa.—Dispone abono de diferencias de
sueldo a los Comtes. de Inf.a de M. D. A. López y D. M. Ibá
ñez.—Sobre cese de descuento al Contre. M. D. M. Pontijas.
Concede bonificación de sueldo a un 2.° contramaestre.—
Resuelve instancia del Cond. M. D. J. Maestre.—Concede au
mento de sueldo al personal que expresa.—Resuelve ins
tancias de un operario militarizado y de D. J. Pego.
SERVICIOS SANI ARIOS.—Hace extensiva a Marina R. O. de
Guerra de 24 de junio de 1921. -Señala haber pasivo al Prac
ticante mayor D. F. Macías.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Concede validez de na
vegaciones a un Piloto.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Amortizaciones
Se amortiza la vacante de Coronel, producida en el
Cuerpo de Infantería de Marina por pase a la situacon de
reserva en 23 del actual del Jefe de dicho empleo D. Joa
quín Sánchez Pujol, en cumplimiento de lo prevenido en
el artículo 2.° del Real decreto de 1.° de octubre del año
último, por ser la primera ocurrida en el empleo citado
después de publicada esta soberana disposición.
26 de enero de 1924.
Jefe del Estado Mayor Central de laSr. Almirante
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Se concede enganche por tres años en segunda campaña
al Maestre radiotelegrafista de la Estación de Ciudad Li
neal, Vicente Sánchez.
25 de enero de 1924.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dispone que el personal radiotelegrafista que se reseña
pase a ocupar los destinos que se les se-ñala.
Marinero, Manuel Cejuela. De Ciudad Lineal a la Di
visión de Aeronáutica.
Aprendiz, Osvaldo Fornaria. De San Carlos al Cataluña.
25 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores. . .
••••■••■•••■■•■•,
Debido a la gran escasez de personal radiotelegrafista,
se desestima instancia del marinero radio Juan J. Izaguirre,
del Alfonso XIII, que solicita licencia ilimitada para de
dicarse a terminar sus estudios de Piloto de la Marina
Mercante.
25 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores. . . .
Maestranza
Circular.—Dispone que el personal de la La Sección de
la Maestranza de la Armada (Maestros y Delineadores) use
el capote ruso para paseo, y el chaquetón de mar reglamentario para dentro de los Establecimientos Militares, como
Prenda de abrigo, y el personal de la 2.a Sección el sobre
todo que usan las Clases Subalternas de la Armada.
25 de enero de 1924.Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz,Ferrol y Cartagena.
Señores....
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Dispone desembarco del acorazado Jaime 1 del ope
rario de I .a carpintero Juan José Brage Seoane y nombrán
dose su relevo por el Departamento de Cartagena, comuni
cando el nombre a este Estado Mayor Central.
25 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El Almirante pncargado del. Despacho
GABRIEL ANTÓN
Abastecimiento de aguas
Ecxmo. Sr. : A propuesta de la Junta mixta Central de
Abastecimiento de agua a las bases navales, de acuerdo con
lo informado por la Intendencia y Asesoría General y
lo consultado por la Junta Superior de la Armada e infor
mado por la Intervención Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar el "Proyecto reformado de Abastecimien
to de agua a la base naval de Marín, con las procedentes
de Neivoó", debiendo ampliarse el contrato celebrado con
-D. José Pego Castro en 19 de enero de 1923 para la eje
cución de estas obras.
Para esta atención se concede la ampliación del crédito
a 22.978,96 pesetas, con cargo al concepto "Bases Na
vales" del cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Radiotelegrafía
Para liquidar a la Compañía Nacional de T. S. H. de
los gastos ocasionados con motivo de la inspección veri
ficada a las Estaciones Radiotelegráficas de los guarda
costas de A frica, por un Ingeniero de la citada casa, ins
pección que fué ordenada por Real orden de 20 de octubre
próximo pasado, se nombra al Capitán de Corbeta D. Fe
derico Aznar, y Comisario de primera D. José M. Sa
bater.
Para esta atención se concede un crédito de .550'8o
pesetas de la Sección 13 del cap. adnal., art. 2.°.
25 de enero de 1924.
-
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Se aprueba el aumento al cargo de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio de 130 litros de aceite para en
grase del motor de la Estación Radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal.
25 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores .
A propuesta del Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, en carta oficial núm. 2.121, de 13 de diciem
bre del año último, se dota a los acorazados Alfonso XIII
y Jaime /- de un microscopio modelo Leitz : estativo la
núm. 4, con movimiento de inclinación, platina redonda,
giratoria y centra,ble ; movimiento rápido de enfoque por
piñón y cremallera, movimiento lento, nuevo modelo pro
tector de la preparación con tambor graduado (una divi
sión=o,002 m/m), gran aparato de iluminación, condensa
dor abertura numérica 1,33 y diafragma iris. Gran pla
tina móvil ac'oordenadas para preparaciones hasta so X loo
mAm. Revólver para tres objetivos, uno de inmersión
homogénea 1/12, cuatro oculares, y al cargo del Médico
de los mismos.
25 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
-o
Material de artillería
Dispone formen Comisión a compras para adquirir
de la Sociedad Unión Española de Explosivos cincuenta
mil cartuchos de nueve milímetros para pistola Astra, re
glamentaria, el Jefe del Negociado 3.° de la 2•1 Sección
(Material) del Estado Mayor Central y un Jefe u Oficial
del Cuerpo Administrativo que designará la Intendencia
General de este Ministerio. El importe de este material,
ascendente a ocho mil quinientas pesetas, afectará al con
cepto 3.° del cap. 7.0, art. 2.", del vigente presupuesto,
donde queda reservado.
25 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Dispone se adquieran de la Casa "Sra. Viuda de García
de Leonardo", de Requena (Valencia), dos mil metros
de amiantina del número uno y 58 centímetros de ancho,
con destino a atenciones del servicio del Departamento
de Cádiz ; el importe de este material, ascendente a doce
mil ochocientas pesetas, deberá afectar al cap. 7.°, art. 2.°,
del vigente presupuesto, donde queda reservado. Dicho
material, una vez admitido para el servicio, será entregado
a la Marina antes del 31 de marzo próximo y remitido
al citado Departamento.
25 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
ElAlmirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
4"1111111111111~...
Navegación y Pesca Marítima
Junta Consultiva
Ecxmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Di
rector General de Navegación y Pesca Marítima, en cum
plimiento de acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta
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Consultiva de dicha Dirección General, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría General de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que conti
núen en sus funciones los señores Vocales que actual
mente integran la Comisión permanente de la nombrada
junta Consultiva, hasta tanto que, una vez terminadas
las elecciones generales, convocadas para la renovación
total de la Junta, la nueva que resulte elegida pueda re
unirse y designar su Comisión permanente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de enero de 1924.
El Almirants encargado del Despacho,
GABRIEL ANTON.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores. .
Excmo. Sr. : A propuesta del Director General de Na
vegación y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la Cruz de 2•a clase de la Orden del Mérito Na
val con distintivo blanco y sin pensión a D. José Torras
Ferrer y D. Buenaventura Morales Pérez, Vocales de la
Junta ansultiva de esa Dirección General, representan
tes, respectivamente de los Capitanes y Pilotos y de los
Fogoneros embarcados, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de enero de 1924.
El Almirante encargado tel Despacho,
GABRIEL ANTÓN.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Ecxmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Ingenie
ros de la Armada D. Ambrosio Espinosa Rodríguez, quien
ascendió por Real orden de 6 de noviembre de 1922 con
antigüedad de 16 de octubre anterior, y solicita que se le
abone la diferencia del sueldo percibido de Teniente al
de Capitán que debió habérsele pagado en noviembre, así
como dos ellas de indemnización por Comisión del servicio
en la Península 'durante su viaje de Londres, donde esta
ba en comisión a Madrid, y por cuanto no le fueron sa
tisfechas otras dietas que las correspondientes al trayec
to de Londres a Port-Bou ; considerando, en cuanto a la
primera petición, que la antigüedad de 16 de octubre fué
concedida por estar entonces el interesado cumplido de
condiciones para el ascenso y tener vacante natural para
el mismo, y respecto al segundo objeto de la instancia,
que están debidamente justificados los dos días de co
misión en la Península, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que por la actual
Habilitación del recurrente se practique la correspondien
te liquidación de ejercicios cerrados, con sujeción a lo
dispuesto en Real orden de 31 de diciembre de 1915 (D. O.núm. 3, de 1916).
Es también la voluntad de S. M. que no se proceda alsolicitado abono del billete por ferrocarril desde Port-Bou
a Madrid por no aparecer justificada causa alguna defuerza mayor que haya impedido al interesado proveersede listas de embarque, como está dispuesto en Reales ór
denes de 13 de marzo de 1906, 4 de septiembre de 1912
y 16 de mayo de 1914.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
O--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido dis
poner que por la Habilitación General del Ministerio se
practique la liquidación de las diferencias de sueldo que a
continuación se expresan, y esto por ser el caso de los so
licitantes exactamente igual al resuelto por Real orden de
29 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 225), donde se ex
ponen los fundamentos del abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos oportu
nos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de
enero de 1924.
El Almirante encargado de. Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Reincidí:1a que se eitve.
Comandante de Infanteria de Marina
en situación de reserva.
D. Antonio López Fernández
D. Manuel Ibáñez Nievas
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido
disponer que cese el descuento que se le venía efectuando
al Contramaestre Mayor D. Marcelino Pontijas Barcia
por diferencias de sueldo, y se le devuelvan las cantidades
ya descontadas, y esto por ser el caso igual al resuelto fa
vorablemente por Real orden de 19 de junio de 1923
(D. O. núm. 140), donde se exponen los fundamentos del
abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,•
'GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Difezencias de sueldo de
retirado al de situación de re





y enero de 1919.
Excmo. Sr. : Cumplidos por el 2.° Contramaestre de
la Armada D. Domingo Fernández Domínguez, desembar
cado en 25 de mayo del año próximo pasado del Subma
rino A-2, más de tres años de servicio en dicho buque en
3.a situación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
y en resolución a lo solicitado por la referida clase, se
ha dignado conceder el derecho al percibo, durante un
período de doce años, de la bonificación del veinte porciento del sueldo de que está en posesión y a partir de larevista siguiente a su desembarco, como dispone el Realdecreto de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. III).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
desestimar la instancia del Condestable Mayor D. Joa
quín Maestre Cafiavate por ser contrario el abono que
solicita a la Real orden de 7 de diciembre de 1923 (D. O.
núm. 280).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
21 de enero de 1924.
El Abaiirante encargado delDespacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena. --
--o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inforillado por la Intendencia General, ha tenido a bien
disponer se le conceda aumento de sueldo de 260 pesetas
anuales al operario de máquinas permanente, Pedro Pé
rez Gutiérrez, a partir del día 18 de octubre de 1923, por
llevar cinco años de servicios en esa fecha ,y estar com
prendido en el artículo 13 del Real decreto de 28 de junio
dé 1918 (D. O. núm. 145).•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1924.
3El Almirante encargado del Despacito,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido con
ceder el aumento de 260 pesetas anuales sobre su sueldo,
desde el 12 de agosto último, al operario de máquinas per
manente Medardo López Vila, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 13 del Real decreto de 28 de junio de 1918
(D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid
21 de enero de ¡924.
Sr.
Sr.
El Almirante encargado:del Despacho,
•GABRIEL ANTÓN.
Intendente General del Ministerio.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acherdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a b:en
disponer sea concedido el primer aumento de -sueldo al
operario de máquinas permanente Francisco • Rosano Ló
pez, y esto por llevar cinco arios de servicios el día 18 de
octubre de 1923.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos opor
tunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 21
de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder el aumento de sueldo que marca el artículo .33
del Reglamento de Maestranza, al 2.° Delineador D. An
drés Hernández Castellón, y ésto por llevar tres años de
servicios el día i i de noviembre de 1923.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocintien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
22 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : En resolución de la instancia promovida
por Aurelio Cifredo Oneto, operario militarizado de ter
cera clase, con destino en - la Escuela Naval Militar, en
la que solicita que se le abone gratificación de cargo por
tener el de su clase en la referida dependencia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de dcuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha dignado disponer se abone al recu
rrente la gratificación solicitada, desde la fecha del otor
gamiento del correspondiente recibo a favor de la Ha
cienda, requisito impuesto por Real orden de 29 de abril
de 1920 (D. O. núm. 105) y cuyo devengo deberá afectar al
concepto "Aumentos de sueldos", cap. 12, art. I." del pre
supuesto en ejercicio, por ser abono que reglamentaria
mente corresponde, sin .estar incluido en nigún otro ca
pítulo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Contrataciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia, fecha 7 de noviembre,
último, promovida por D. José Pego Castro, contratista de
las obras de abastecimiento de aguas a la Base Naval de
Marín, aprovechando las del arroyo Neivoó, en la que
solicita la concesión de una prórroga de noventa días para
la terminación de las obras, contados desde aquél en que
le sean entregados los terrenos, y que se ordene la incau
tación de éstos por los perjuicios que, se le originan con
la demora en su entrega, así como que se le exima de la
multa que señala el contrato por retraso en la ejecución
de las obras de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia Gene
ral y Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien conceder la prórroga de noventa días que solicita el
recurrente para la terminación de las obras, a contar des
de aquél en que se pongan los terrenos a su disposición,
eximiéndole, en su consecuencia, de la multa por el re
traso en la entrega a que hace referencia la escritura de
contrato de este servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para no demorar
por más tiempo la terminación de las obras de que se
trata, se tramite con la mayor urgencia el expediente de
expropiación para que la Marina pueda ocupar las fincas
comprendidas en el mismo y hacer su entrega al Contra
tista ; debiendo manifestar a este Ministerio, con urgen
cia, la Superior Autoridad del Departamento de Ferrol,
el estado en que se encuentre la tramitación del propio ex
pediente.
De Real orden lo digo a V. E. para sil conocimiento Y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.




Dispone que se haga extensiva a Marina la Real orden
le Guerra, de 24 de junio de 1921 (C. L. del E. núm. 248),
para Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada..
22 enero de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
\rmada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de !a
\rmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores... .
Real orden qué se cita.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los Oficiales Médicos del Cuerpo de Sanidad Militar
que asistan como alumnos en los Hospitales Militares a
los cursos de Cirugía, Radiología y Electroterapia, en el
Instituto de Higiene Militar, a los de Bacteriología y Aná
lisis, y, en general, a cuantos se organicen con objeto de
perfeccionar o especializar sus conocimientos técnicos
siempre que con tal motivo se vean obligados a ausentarse
de su residencia oficial, bien sea con el .carácter de forzo
sos o voluntarios, disfruten de la indemnización que marca'
el artículo 3.° del Reglamento de 21 de octubre -de 1919
(C. L. núm. 344), durante los tres primeros meses que asis
tan a los mismos, y de la mitad de dicha indemnización en
el resto de duración de los referidos cursos.
De Real orden lo digo, etc. Madrid, 24 de junio
de 1921.
ElAlmirante encargado del Despacho,'
GABRIEL ANTÓN
Situaciones
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en escrito de 15 del corriente, me dice
io que sigue :
"Excelentísimo señor : Habiendo solicitado pasar a
la situación de Reserva el Practicante Mayor, graduado de
Teniente de Navío de la Armada, don Fernando Macías
Núñez, con destino en la Base Naval de la Graña, este
Consejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de ii
del actual, ha clasificado al interesado con el haber pasivode los go céntimos del sueldo de su empleo. O sean quinien
tas sesenta pesetas con sesenta céntimos (56.0,60) al mes,
cuya cantidad le será abonada por la unidad de Reserva a
que quede afecto, a partir de 1." de diciembre pasado."Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos, significándole que el citado Practicante,
asignado al Departamento de Cádiz por la Real orden de
13 de noviembre último (D. O. núm. 259, página 1.614),
en la que se le concedió el pase a la referida situación de
^
Reserva, percibirá sus haberes por la Habilitación Gene
ral de dicho Departamento desde la revista administrativa
del mes de diciembre próximo pasado. — Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Concede validez a las siguientes navegaciones efectuadas
por el Piloto don Manuel Muñiz 011oqui, aprobado para
Capitán mercante, sin prácticas, cuyos Diarios y Cuader
nos perdió en el incendio del vapor Florentina, debiendo la
Junta de Exámenes hacerle cuantas preguntas estime con
venientes para cerciorarse de que llevaba bien esos. Dia
.
nos .
Treinta y cuatro días de gran cabotaje en el vapor Flo
rentina.
Noventa y tres días de gran cabotaje en el vapor Añorga.
Ciento setenta y nueve días de gran cabotaje en el va
por José de Aramburu.
Trece días de cabotaje en el vapor Emilia de Mallo!.
Ciento noventa y siete días de gran cabotaje en el va
por Emilio de Mallo!.
Once días de gran cabotaje en el vapor Juan M. de Ur
guijo.
Sesenta días de cabotaje en el vapor Juan M. de Urquijo;
todos ellos en vapor, y cincuenta y dos a vela, en cabo
taje, en el velero La Nina; cuyas navegaciones arrojan un
total de seiscientos treinta y nueve días de mar, quinientos
ochenta y siete a vapor y cincuenta y dos a vela, y de ellos
quinientos catorce en navegación de gran cabotaje.
15 de enero de 1924.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para Capitanes
y Pilotos de la Marina Mercante. •
Sres. DirectoVes locales de Navegación.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la lev de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Elisa de Madariaga yMarissal y termina con doña Sebastiana Gómez Molina,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de diciembre de 1923.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas..Señor . . •
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